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мать и научно обосновывать те или иные процессы развития и совершен-
ствования своего тела, а также формировать сознание у личности необхо-
димости поддержания здорового образа жизни. 
Благодаря успешной политики государства, у населения формирует-
ся повышенный интерес к занятию спортом. 
А еще, благодаря проведению у нас в стране Олимпийских и Пара-
лимпийских зимних игр в Сочи, победе наших спортсменов, граждане ста-
ли не только интересоваться спортом, но и изъявляют желание развивать в 
себе спортсменов. За счет этих факторов физическая культура и спорт раз-
виваются и становятся неким двигателем общественного прогресса, ведь у 
здорового человека, всегда активная жизненная позиция и правильно 
сформированная мораль. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые противоречия и перспективы 
внедрения системы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятельности студен-
тов. Авторским мнением рейтинг-контроль рассматривается как одно из наиболее эф-
фективных средств активизации и расширения двигательной активности студентов, а 
также совершенствования процесса физического воспитания учащихся образователь-
ных учреждений. 
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В настоящее время по-прежнему не теряет свою особую значимость 
проблема сохранения и укрепления здоровья студентов вузов, поскольку 
состояние здоровья студентов характеризуется значительными отклонени-
ями от нормы. Способствовать решению данной проблемы, в первую оче-
редь, призвано неспециальное физкультурное образование, так как физи-
ческая культура имеет огромный потенциал не только в повышении физи-
ческой подготовленности, но и в развитии личностных качеств и, в общем, 
в  сохранении и укреплении здоровья студентов [1]. Вместе с тем, пробле-
ма расширения и активизации физкультурно-спортивной деятельности 
студентов, позволяющей решать задачи физического совершенствования и  
самосовершенствования, сохранения и укрепления здоровья, формирова-
ния физической культуры личности, на наш взгляд, обделена необходи-
мым вниманием исследователей. При достаточно изученной структуре и 
содержании физкультурно-спортивной деятельности студентов, мы отме-
чаем недостаточное теоретико-методическое обоснование процесса её кон-
троля и, как следствие, активизации и расширения. Вполне логично, что 
это негативно отражается на практике физического воспитания студентов 
и наносит ощутимый ущерб всей системе здоровьесбережения субъектов 
образовательного процесса в высшей школе. Преподаватели физической 
культуры не проводят планомерной систематической работы по расшире-
нию и активизации физкультурно-спортивной деятельности студентов, её 
полноценному и всестороннему контролю, не учитывают её уровень в ка-
честве критерия результативности неспециального физкультурного обра-
зования, вследствие чего существенная часть студентов имеет низкий уро-
вень физкультурно-спортивной активности, что обуславливает соответ-
ствующий уровень развития физической культуры личности со всеми вы-
текающими последствиями. 
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Анализ степени научной разработанности данной предметной обла-
сти свидетельствует о недостаточной изученности возможностей исполь-
зования системы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятельно-
сти студентов вузов. Между тем, наши исследования подтверждают нали-
чие активизирующих свойств влияния системы рейтинг-контроля на физ-
культурно-спортивную деятельности студентов, что ассимилирует повы-
шение двигательной активности и результативности учебного процесса не-
специального физкультурного образования и ведет к повышению всех сто-
рон физкультурной подготовленности студентов и, как следствие, к повы-
шению уровня физической культуры личности учащихся. В связи с этим, 
возможен один из очевидных выходов на совершенствование здоровьесбе-
регающей основы деятельности образовательных учреждений, поскольку 
уровень постановки процесса физического воспитания, его качество, рас-
ширение возможных учебных и внеучебных форм физкультурно-
спортивной деятельности учащихся являются основополагающими факто-
рами в данной сфере. Однако, внедрение системы рейтинг-контроля физ-
культурно-спортивной деятельности в вузах Российской Федерации сопро-
вождается наличием ряда противоречий: 
- во-первых, между необходимостью применения рейтинг-контроля 
физкультурно-спортивной деятельности студентов и отсутствием единого 
программно-нормативного и методического обеспечения данного процес-
са. Внедрение данной системы контроля по всем дисциплинам учебного 
плана вуза  продиктовано необходимостью определения успеваемости сту-
дентов (согласно системе ECTS) в соответствии с балльно-буквенной шка-
лой оценок и места в рейтинге, в том числе и в области неспециального 
физкультурного образования. Несмотря на это, балльно-рейтинговая со-
ставляющая педагогического контроля по-прежнему отсутствует в при-
мерной программно-нормативной основе физического воспитания студен-
тов вузов [2], разработанной на основе ФГОС ВПО третьего поколения.  
- во-вторых, между имеющимися и необходимыми знаниями о ди-
дактических возможностях, психологических механизмах активизации, 
расширения и повышения эффективности физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов на основе применения системы рейтинг-контроля.  
В наших публикациях мы неоднократно обсуждали бесспорные пре-
имущества и эффективность применения системы рейтинг-контроля физ-
культурно-спортивной деятельности в сравнении с традиционной (базо-
вой) методикой контроля, влияние на уровень здорового образа жизни,  
физкультурно-спортивную активность и уровень физической подготовлен-
ности студентов [3, 4, 5 и др.]. Все выводы основываются на анализе ре-
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зультативности процесса физического воспитания студентов НТИ НИЯУ 
МИФИ на протяжении более 7 лет успешного практического опыта внед-
рения системы рейтинг-контроля. Несмотря на достаточную простоту 
применения данной системы контроля, мы пришли к необходимости раз-
работки программно-электронных средств, упрощающих работу с рейтинг-
контролем. Компьютерная программа «ФСР (физкультурно-спортивный 
рейтинг)» разрабатывается нами под управление в операционных системах 
Windows и Android, будет работать с базами данных учебных групп сту-
дентов и позволит автоматизировать весь процесс рейтинг-контроля их 
физкультурно-спортивной деятельности, начиная от определения уровня 
двигательной активности и заканчивая оценкой контрольных мероприятий 
по программе учебной дисциплины «Физическая культура» с автоматиче-
ским расчётом итоговых значений рейтинга каждого студента в семестре и 
по завершению изучения учебной дисциплины. Размещение лучших ре-
зультатов физкультурно-спортивного рейтинга студентов на сайте в сети 
Internet и других информационных источниках образовательного учрежде-
ния, несомненно, будет влиять на его популярность, значимость и, в итоге, 
будет дополнительно способствовать активизации соответствующей дея-
тельности среди студентов вуза. А на основании этого мы получаем ещё 
один способ сохранения и укрепления здоровья учащихся любого образо-
вательного учреждения. 
Таким образом, на наш взгляд, внедрение системы рейтинг-контроля 
является одним из наиболее перспективных направлений модернизации 
педагогического контроля физкультурно-спортивной деятельности студен-
тов вузов. Более того, мы считаем, что через внедрение системы рейтинг-
контроля на других ступенях образовательного процесса появляется воз-
можность решения проблемы преемственности процесса физического вос-
питания учащихся на основе единства контрольных требований и методи-
ки их оценки. Однако, в практике работы общеобразовательной школы го-
ворить о рейтинге учебных достижений учащихся пока не приходится – 
исследования в данной области единичны и не носят системный характер. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ БЕГА 
Аннотация. Представлено данные о важности оздоровительного бега для фор-
мирования культуры здорового образа жизни студенческой молодежи. Отмечено, что 
для сохранения и укрепления здоровья можно ограничиться весьма немногими упраж-
нениями, которые должны не столько развивать опорно-двигательный аппарат, сколько 
тренировать сердце, органы кровообращения и дыхания. Таким видом физических 
упражнений является бег. Установлено, что знания о возможностях оздоровительного 
бега сформировали у, большинства, испытуемых культуру заботится о своем здоровье 
и вести размеренный активный способ жизни.   
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BUILDING A CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLES BY STUDENTS 
RUNNING 
Abstract. Presented data on the importance of jogging to build a culture of healthy lifestyles 
of students. Noted that for the preservation and strengthening of health can restrict very few exercis-
es that should not only develop the musculoskeletal system, how to train the heart, circulatory and 
respiratory organs. Such kind of exercise is jogging. Found that knowledge about the possibilities of 
jogging formed from, the majority of the test culture cares about their health and lead a measured 
active lifestyle. 
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Актуальность, постановка проблемы. В последнее десятилетие от-
мечается прогрессирующая тенденция ухудшения состояния здоровья сту-
денческой молодежи. Дефицит знаний по вопросам здорового образа жиз-
ни снижает уровень здоровья нации, способствует распространению вред-
ных привычек и факторов риска для здоровья [1, с. 32-36]. 
